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Mark B. Garrison, Charles E. Jones, Matthew W. Stolper. « Achaemenid Elamite
Administrative Tablets, 4: BM 108963 ». JNES 77/1, 2018, p. 1-14
1 La tablette avait vraisemblablement déjà une longue histoire lorsqu’elle fut acquise par
le British Museum en 1914. Quoiqu’inscrite et munie d’une impression sigillaire, son
origine géographique reste incertaine.
2 Le sceau se distingue par sa taille inhabituellement grande. Il est partiellement déroulé,
laissant ainsi  planer le  doute sur la  reconstruction de l’image complète.  Il  pourrait
s’agir d’atlantes, même si le fait que les deux figures masculines portent un vêtement
royal  ne  soit  connu que  d’un seul  autre  sceau.  Le texte  est  également  singulier.  Il
semble être plus une note que le produit d’une routine administrative. Tous ces détails
soulignent toutefois l’importance de la personne qui écrit la tablette et possédait le
sceau.
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